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59 yıldır üreten 
kalem yok artık
TEK tek kopup gidiyorlar
aramızdan. Üstelik ^ ^ I J U L l İ l  
son zamanlarda bu ♦*
kopup gitmeler giderek 
hızlandı.
Metin Toker bir
ustaydı. Siyasi
gazeteciliğin hemen her dalında 
en güzel yazılan yazmış bir 
gazeteciydi.
Onunla yıllarca Milliyette 
birlikte çalıştık. Yazılannı 
Ankara'dan teleksle yollardı.
Dizgiye vermeden önce 
yazılarını okurken siyasi olayların 
nasıl ustaca yorumlandığının 
doyulmaz tadına vanrdım hep...
En karmaşık siyasi sorunları 
yıllann birikimiyle basite 
indirgeyerek yorumlar, 
okuyucuya sunardı.
Damadı olduğu İsmet 
Paşayla geçirdiği yıllar bu 
yetenekli gazeteciye çok büyük 
birikimler kazandırmıştı.
Metin Ağabey okuyucuyu 
nasıl yakalayacağının inceliklerini 
çok iyi bilir, onlan büyük bir 
hünerle kullanırdı.
Okuyucu onun ustaca 
yorumlan ve ilginç 
değerlendirmeleriyle Ankara'daki 
gelişmeleri en ayrıntılı bir şekilde 
öğrenirdi.
Değişik üslubunu ürettiği 
kavramlarla süslerdi.
Bu kavramlar, kısa zamanda 
siyasi literatüre yerleşir, bütün 
köşe yazarlan tarafından 
kullanılırdı.
Çok iyi bildiği, tanıdığı Batı 
gazeteciliğinin mantığını, 
anlayışını ve bakış açısını Türk 
basınına getiren insandır Metin 
Toker.
★ ★ ★
Benim Metin Toker
hayranlığım çok eskiye, 
öğrencilik yıllanma dayanır.
Daha ilkokuldayken babam,
Akis alırdı. Zaman zaman ben de 
okurdum.
Akis en gizli siyasi olaylann 
perde arkasını akıl almaz bir 
ayrıntıyla verirdi.
Babam  bazı akşamlar perde 
arkasını yansıtan bu yazılan 
keyifle okur, zaman zaman 
benim de dinlememi isterdi.
ttu renc@ hurriye t.com .tr
Anlatılmaz bir tat alırdım. 
Sonra yatılı okula geldiğimde 
Akis tiryakiliği, harçlığımın 
önemli bir bölümünü alıp götürür 
oldu. Bu bağlılık yıllarca sürdü.
Gündüzlü arkadaşlanma 
aldırdığım Akisleri öğretmenlere 
yakalanmamak için gizli gizli 
okurdum.
O dönemde Demokrat Parti 
iktidarını hallaç pamuğu gibi 
atardı Metin Toker'in Akis’i.
Örneğin, başbakanın 
bakanlanyla yaptığı konuşmaları 
olduğu gibi verir, Adnan 
Menderes'in büyük öfkesini 
çekerdi.
Ancak Menderes bu
konuşmalann Akis'e nasıl 
ulaştığını bir türlü çözemezdi.
Bu yüzden D P’nin çok 
hışmına uğradı. İki kez cezaevine 
atıldı.
O  yıllarda Demokrat Parti 
muhalifleri için bir kahramandı 
Metin Toker.
★ ★ ★
Metin Toker'i dün yitirdik. 
Epeydir İbni Sina 
Hastanesinde umutsuz bir tedavi 
uygulanıyordu kendisine.
Ama yakalandığı illetten 
kurtulamadı ve dün öğleden 
sonra son nefesini verdi.
Bu zor savaşı
kazanamayacağını biliyordum ve 
kendimi alıştırmaya çalışıyordum, 
ama yine de acı haberi alınca öz 
ağabeyimi yitirmişçesine koyu bir 
acı çöktü yüreğime.
Anımsadığıma göre onu son 
olarak aylar önce Feyyaz: 
Toker'in ölüm yıldönümünde 
evinde toplandığımızda 
görmüştüm.
Sanlıp öpüşmüştük. Bir süre 
oturup konuştuk. Sonra yine 
birbirimize sanlıp aynldık.
Bir daha da göremedim.
Dile kolay, tam 5 9  yıldır 
okumaya doyamadığımız o 
kalem yok artık.
Hepimizin başı sağ olsun.
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